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1 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec tristesse le décès, survenu le
13  juillet  2013,  de  M.  Claude-François  Baudez,  qui  fut  président  de  la  Société  des
Américanistes de 1993 à 2001. Une notice lui sera consacrée dans un prochain numéro
du Journal.
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